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З кожним роком рівень популярності ведення здорового способу життя зростає, 
а як наслідок планомірно збільшується кількість фітнес-центрів. Але для того, щоб в 
умовах високої конкуренції зберегти попит на послуги які пропонують такі заклади, їх 
власники повинні забезпечити чітку і безперебійну роботу системи, постійне 
підвищення сервісу та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Автоматизована 
система організації обліку та управління допоможе систематизувати роботу невеликого 
фітнес-клубу і взяти на себе більшу частину роботи, пов'язаної з каталогізацією та 
звітністю.  
 
 
Таким чином, спортивний бізнес, в руках якого буде знаходитись 
автоматизована система управління, зможе тримати під контролем основні бізнес-
процеси.  
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